



PJB 353 - Evolusi
a
Tarikh; 14 April 1 988 Masa: 9.OO pagi - 11.0O pagi(2 jan)
Arahan Kepada Calon
. sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi DUA
halaman yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab mana-mana
markah.
EMPAT soalan. Setiap soalan bernilai 25










2. Apakah Keseimbangan Ha.rdy-Weinberg?
Apakah andaian-andaian bagi keseirnbangan ini?
Apakah kepentingan kescimbangan ini terhadap evolusi?
(25 markah)
3. Huraikan cara-cara dengan mana kevariabelan genetik pada
sesuatu populasi boteh dilindungi daripada dihapuskan oleh
pemilihan alamiah.
(25 markah)
Dua spesies tumbuhan yang bertalian rapat didapati hidup
pada kawasan geografi yang sama, tetapi tidak terdapat
hibrid alamiah dihasilkan di antara kedua-dua spesies ini.
Apakah mekanisme-mekanisme vang mengelakkan penghasilan
hibricl alamiah di antara kedua-dua spesies ini?
(25 markah)
Bagaimanakah sesuatu spesies baru dibentukkan? Apakah
pe::bezaan-perbezaan utama di antara model geografi dan rnodel
kauntum bagi. penghuraian proses penspesiesan?
(25 narkah)
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